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INTI SARI 
PT. POLAR! LIMUNUSAINTI adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
minuman karbonasi. Terdapat beberapa macam jenis produk minuman karbonasi 
yang dihasilkan oleh PT. POLAR! LIMUNUSAINTI. Bahan baku yang digunakan 
oleh PT. POLAR! LIMUNUSAINTI diperoleh dari dalam dan luar negri. 
Proses pembuatan minuman karbonasi dilakukan dengan menginjeksikan gas 
karbondioksida ke dalam finished syrup. Proses pembuatan simple syrup diawali 
dengan pembuatan larutan gula dalam tangki mixing yang disertai dengan 
pengadukan dan pemanasan dan penambahan karbon aktif dan celatom. Setelah 
masak, larutan gula disaring menggunakan plate and frame filter press yang terlebih 
dahulu dilapisi menggunakan larutan celatom, untuk memisahkan larutan gula dan 
pengotomya. Larutan gula yang telah disaring selanjutnya didinginkan menggunakan 
air pendingin di dalain heat exchanger. Larutan gula yang telah dingin ini disebut 
symple syrup. Symple syrup selanjutnya dicampur dengan interjlavine yang 
merupakan bahan pemberi rasa. Campuran ini disebut denganfinished syrup. Untuk 
menjadi minuman karbonasi, finished syrup diinjeksi menggunakan gas karbon 
dioksida dan kemudian diisikan ke dalam botol dan di segel. 
Analisa produk minuman karbonasi dilakukan oleh bagian quality assesment. 
Analisa produk minuman karbonasi dilakukan setelah larutan sirup berkarbonasi 
diisikan ke dalam botol. 
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